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??? Karl Lackner / Kriatian Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar?26. Aufl. (2007), § 263 RdN.
9; Thomas Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 57. Aufl. (2010) § 263 RdN. 24;
Urs Kindhäuser, Strafrecht Besonderer Teil II, Straftaen gegen Vermögensrechte, 5. Aufl.


















































































































































































































































































































































































































































































































































??? Köln NJW 61, 1735. Vgl. Fischer, a.a.O, § 263 RdN. 24.
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